














































































































































































歩行自立群（ n＝11） 車椅子自立群（ n＝7） 介助群（ n＝5）
股屈曲筋力（kg/kg） 0.18±0.0 0.15±0.08 0.10±0.04
膝伸展筋力（kg/kg） 0.30±0.15 0.25±0.14 0.27±0.11
膝屈曲筋力（kg/kg） 0.15±0.06 0.14±0.05 0.11±0.05
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